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Rültür sözü memleketimizde işi­
tileli çok zaman oldu. Garbda me­
selâ Almanyada bu söz klâsik fikir 
ve edebiyat devrinden itibaren kul­
lanılmış Kant ve Fiehte kültürlü 
insanın aklının hisleri üzerine hâ­
kimiyeti sayesinde elde ettiği in­
san hürriyeti diye telâkki etmişler­
dir. Daha sonra 1870-1871 senele­
rinde meşhur maraz! teşrih âlimi 
R. Virchow’un Kulturkampf tabi­
rde bu sefer katolikliğe karşı ak­
lın ve medeniyetin zaferini temin 
eden bir mücadele manasında ye­
niden canlanmıştır.
Bizde Ziya Gökalp bu kelimeye 
ehemmiyet vermiş ve onu mutlaka 
şarklılaştırmak istediği için arab- 
cada türlü manaları arasında bir 
de ekip biçmek manasına gelen bir 
kökten aldığı «hars» sözile tercüme 
etmiş ve artık uzun müddet bu son 
kelime aramızda dolaşmış, dur­
muştu. Diğer taraftan kültürün ta­
rifi, medeniyetten ayırd edilişi hak­
kında yazılan uzun yazılara zemin 
olmuştu. Onları zaman zaman oku­
duğumu hatırlıyorum fakat ne ya­
zık ki bu yazılardan hatırımda bu­
gün çok şey kalmamış. Otuz, kırk 
sene evvelki yazıları bugün gözö- 
nüne alabilecek bir yerde maattees­
süf değilim. Her ne ise şu son on se- 
nedenberi hemen hemen her dilde 
bazan düzgün ve bazan aksak do­
laşan bu kelimenin delâlet ettiği 
mefhumu tamamen anlamağa ve 
anlatmağa çalışılmamış demek is­
temiyorum. Nasıl böyle bir şey söy- 
liyebilirim ki; dünyada mevcud 
bütün kelimelerin türkçe olduğu 
iddia edildiği zamanlar bu kelime 
Maarif Vekâletinin ismine tahsis 
olunmuştu. Halbuki şimdi anlata­
cağımız manada onun Maarif ve 
Terbiye Vekâletine tamamen şamil 
bir surette verilemez olduğunu gö­
receğiz
Velhasıl bu kelimenin manasın­
da herkesin ittifak ettiğini söylemek 
mümkün olmadığı gibi söylenen 
sözlerin de büyük bir fikrî kıy­
meti olduğunu iddia edemeyiz. 
Çünkü kültür mefhumu etrafında, 
doğan meseleler pek çoktur. Mese­
lâ, şöylece bir düşünürsek, bir ce­
miyet içinde bir ferdin mevkii, o- 
toritenin hudud ve vüs’ati, an’ane- 
ye bağlılık ve serkeşlik arasında 
muvazene, dinin vazifesi ve talim 
ve terbiyenin hedefleri gibi mese­
lelerin hepsinin kültür mefhumu 
içine girebileceğini anlarız.
Bu meseleleri kültür mefhumu 
içine sokan müelliflerden T.S. E- 
liot’un, Notcs Toıvards The f)cfi- 
nitioıı of Cullurc adlı eserinde şöy- ( 
le bir cümle vardır: •İnzibati bir |
kalabalığın, bir yığının ferdlerin- 
den olacak yerde bir cemiyetin a- I 
zası 'olmakta ancak ardsız, arasız1 
cehd sarfında ısrar etmekle de - 
vam edebiliriz.» İşte bu cümlede 
bahis mevzuu olan cemiyet -azasın­
dan bir ferd olabilmek için kültüre 
sahib olmak gibi bir mana kasde- 
dildiğini anlıyoruz. Acaba böyle bir 
cemiyette hâkim olan karakter o- 
toriteye karşı uysallık mı, yoksa 
bilâkis serkeşlik midir? İşte bu 
mesele de bugün hallolunmuş de­
ğildir. Şu muhakkak ki modem 
bilgilerin bir çoğunun hiç şüphesiz 
ferdiyetçi bir serazadhk içinde ge­
lişmiş olduğunu söyleyip geçiver­
mekle de iş bitmiyor. İnzibatî bir 
yığın bir ferd olmakta ne mahzur 
vardır? Kültür neden mutlaka bir 
cemiyette ve bir serkeşlik havası 
içinde yetişip gelişsin? Bu nokta­
lar hakkında sarih bir fikir hasıl 
etmek için çok düşünmek lâzım­
dır. Meselâ bazı kere sırf birbirine 
benziyen riyazi birliklerden başka 
bir şey olmadığı iddia olunan ferd 
de mühim olan kendi değil, belki 
onun üzerine eklenen şahsiyeti ol­
duğunu kabul edenlere uyarsak 
ferde yapışmış ve karışmış olan bu 
şahsiyeti muhafaza edebilmek şar- 
tile serkeşlik yerine uysallığı ka­
bul etmekte mahzur görmiyenler 
bulunabilir. Diğer taraftan kültür­
lü bir adam dediğimiz zaman eğer 
o adamın ilim, edebiyat, musiki ve 
diğer sanatlardan birine yahud he­
yeti mecmuasına hâkim olduğunu 
düşünürsek bu da pek üstünkörü 
bir görüş oluyor. Çünkü bir kere 
bugün beşerî bilgilerin hepsine 
hattâ hepsinden çıkarılan bir hu­
lâsaya ortaçağlar âlimleri tavrile 
hâkim olmak mümkün olmadığı 
gibi yalnız birinde en büyük Dİr 
kudrete sahib olmak da kültür li­
basını tıpkı profesörlük cübbe-i fa 
hiresi gibi giymek nasibini insan­
lara bahşetmiyor. O halde kültüre 
insan dimağının nesçi içine adeta 
yeni bir tip hücre ve onun faali­
yeti gibi girmiş ve karışmış bir fa­
aliyet eseri olarak bakıp ona daha 
umumî ve daha şamil bir mana 
vermeği düşünmeliyiz. Bunun için 
kültürü hayatı yaşatmağa lâyık oir 
hale koyacak yaşayış tarzı diye ta­
rif eden müellifler de vardır. Fa­
kat bunun tarifi de topyekûn ve 
kısacık bir cümle içinde büyük 
manalar saklamak hevesinin bir 
tezahürü gibi saymak pekâlâ 
mümkündür. Çünkü meselâ yuka-, 
rıda ismi geçen eserin müellifine | 
soramaz mıyız ki yaşanmağa lâyık 
hayat hangisidir? Burada yaşamak 
fiilî kimlere nisbetle düşünülüyor? 
Çünkü yaşanmağa değer hayat 
herkese göre hattâ âlimler, müte­
fekkirler arasında değişir. Meselâ 
Voltaire’in yaşanmağa lâyık gör­
düğü hayat ile Bossuet’nün yaşa­
mağa lâyık gördüğü hayat arasın­
da ne azîm fark vardır -Şimdi bun­
lardan hangisini seçen adama kül­
türlü adam diyeceğiz?
Kültürün seçkin münevverler ta­
rafından yaratılan bir hava oldu-
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ğunu iddiaya varırsak bu havayı ya 
ratan münevverlerin dimağının o 
kuvvete erişebilmesi için beşerî 
bilgilerin yekûnundan istifade ede­
bilmiş olması lâzım geldiğini ha- 
tırlayınca o vakit münevverlerin 
kültürü değil, kültürün münevver­
leri yarattığını kabul etmek daha 
mantıkî olmaz mı?
Kültürün .böyle ilim ve marifet 
yolu ile elde edilen bir kısmı ol­
duğu gibi bir de münevverin, zen­
ginin, fakirin, cahilin, velhasıl her­
kesin nasibini veren bir toprak 
mahsulü, nesiller boyunca sürüp 
gelen ve bir aile hattâ bir millet 
ferdlerine intikal eden bir manevî 
yadigâr olduğunu da iddia edebi­
liriz. Pek münevver bir İngiliz 
dostumuzun Pariste gezerken bir so 
kağı amele sınıfından birisine sor­
ması üzerine onun <—  İşte bakınız 
şurada gördüğümüz Cariatide’lerin 
köşesinden sapınız» dediğini du­
yunca İngiliz münevverinin, Fran­
sız amelesinin bu cevabı üzerine 
şaştığını ve İngilterede bir amele­
nin Cariatide ne demek olduğunu 
bile bilemediğini tekrar edişini çok 
kere düşünmüştür. Her halde dos­
tumun rastgele bir işçiden aldığı 
cevabı tamim etmesine ve bundan 
kendi milleti hesabma bir kıskanç­
lık çıkarmasına mahal yoktu. Fa­
kat her halde bu vakıa bize kültü­
rün nesiller boyunca intikal ede- 
gclen bu hâdiseler zinciri olduğu­
nu gösterebilir.
Nesilden nesile nisbî bir selâmet 
içinde intikal eden hâdiseler zinci­
rinin belli başlı halkalarından biri 
de düı olduğunu düşünürsek kül­
tür bahsine dinin de karıştırılabile- 
ccğini derhal anlarız. Zaten dini de 
hayatı yaşamağa değer bir hale 
koyan bir yaşama yolu» diye tarif 
etmeye mütemayil bir çok müte­
fekkirler gelip geçtiğini gözönüne
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modern İsviçre saatidir.
getirirsek bu yolda düşünenler için 
dinin de bir kültür olduğunu kabul 
etmek zarureti hasıl olur. O halde 
kültür demek din, din demek kül­
tür demek midir? Yani bu iki be­
şerî hâdise bir ve aynı mıdır? Yok­
sa birbirine sıkı münasebeti olan 
iki ayrı hâdise midir? Burada kat’î 
bir hükme vasıl olmak hayli güç­
tür. En derin, manasile dine bağlı 
kalmamış insanları kültürden mah­
rum saymak yahud ancak dinin 
bütün menasik ve ibadetlerini har­
fiyen icra eden insanı kültürlü ad­
detmek kolay verilmiş hükümler­
den başka bir şey değildir. Biz şiiri 
yalnız ve yalnız milliyetçilik yoli- 
le tarif etmeyi ne kadar acele bir 
hükmün neticesi sayıyorsak kültü­
rü de yalnız din noktasından tet­
kik etmeyi o kadar üstünkörü bir 
görüş neticesi saymalıyız. Ortaça­
ğın skolastik uleması ise bu nok­
tada kat’î bir karara varmaktan zi­
yade o karardan kaçınma yolunu 
aramayı ve mahud per accidens for­
mülde yani sanat ahlâk gibi mev­
zuların imana ancak arızî olarak 
takılmış olduğunu iddia etmeyi 
tercih etmişlerdir. O halde orta­
çağlar için kültür, âdeta bir nevi 
üvey evlâd mevkiine düşmüş ve- 
yahud istediğimiz zaman insanlar­
dan ve onların cemiyetinden ayırıp 
bir limonluğa koyabileceğimiz gös­
termelik bir çiçek veyahud nadir 
bir hayvan vaziyetini almış olu­
yordu.
Din de kültür arasında mutlaka 
birini diğerine bağlamak veyahud 
daha fenası biri diğerini kovar gibi 
bir fikre saplanmak asla doğru ve- 
ğildir. Hıristiyanlığın asırlardan- 
beri kdise harici kültürü bastırma ıc 
için tuttuğu yol, hep kültürü di..e, 
dini kültüre bağlayarak ayrılığı 
zahiren ortadan kaldırmağa ça.ış- 
mak olmuştur. Halbuki ilim ve
| medeniyet tarihçileri, asri kültürün
ta XVI. asrın ilk seneleıindenberi1 
artık tamamile yalnız başına tek 
bir kültür olarak kendini hissettir­
meye başladığını iddia ederler. 
Hattâ bu iddialarını Puşkin’in şu 
toplu ve ahenkli cümlesile süsler­
ler: «Raphael, yirmi beş yaşında
iken Papa İkinci Julius hesabına 
Vatikanı tezyine memur edildiği 
zaman ilk odaya ilâhiyat âliminin 
bir tablosunu yapmış ve bu terkibin 
başına Hazreti İsa’yı oturtmuştu. Ay 
m odanın diğer bir duvarına da şiir 
dünyasının tasvirini yaparak onun 
başına da Appolon'u geçirmişti. İşte 
bu dakikadan ve bu noktadan iti­
baren Avıupada sanatın başına kı­
yamet kopmuştur.»
Velhasıl gültür, dine bağlı olsun, 
veya olmasın bir tarifin dar hududu 
içine sokularak kat’î bir ifade ile 
izah edilecek bir mefhum olmaktan 
çok uzaktır. Kültürün dini daha zi­
yade İnsanî bir hale koyduğu ve 
dinin ise kültürü daha ziyade gö­
nüllere hitab eden bir kudrete sa­
hib kıldığını iddia etmek pek yan­
lış olmasa bile ikisini birbirine ka­
rıştırarak işin içinden çıkıvermek 
pek doğru olmaz.
İnsanların başına gelen garib te- | 
sadıiflerden birile bu makaleyi bi­
tirdiğim sırada ben de karşılaştım. 
Içeriki odadan yabancı bir ses, ka­
pınızı çalmadan, size gözükmeden 
gelip odanıza oturmuş bir misafirin 
sesi ,yani radyonun bağrından çı­
kan şu sözler de kültürü, yeni çık­
mış bir düşünceler kitabına atfen 
şöyle tarif ediyordu: «Kültür şı­
marmamış bilgi veya görgüdür.»
İtiraf edeyim ki makalenin kay­
naklarım gözden geçirip üzerlerin­
de düşünürken yorulduğum için 
alışılmamış tâbirlerle düzülmüş ou 
kısa tarif üzerinde düşünmeğe ken­
dimde mecal bulamadım. Maamahh 
orijinalite düşkünlerine hazmetmek 
için bir lokma olur diye bu yazıya 
ekledim; yoksa gazetecilik tâbirde 
yazıyı şişirmek için değil.
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